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' Oletteko tutfuneet ofaStonne tak)t fen johtokunnan to» 
koon p ää ttä m ä än  montako ja ta a  takji tu h a tta  „!£yöläi§lapfen 
jo u lu a "  ofa§ton roaroiKa ta i roäkitgtfeEä teroitatte. Sftgt t i  
ole hetkeäkään hu ta ttaro iS ja ftllä 15 p.  ja  25 p.  paino tfen  
m ä ä rä  on kaikkiaan 20 tu h a tta  ja  fe on e n n e n  jo u lu a  
ja a ta ro a - ta u p a if i .  D faS to t rotim etäbe§jä jou tiuoat huolta» 
m aan  rakjaEtfeSti StgötäiSnaifen ojuuSkunnan grity tfiä . 
k iire e s ti fii§ toimeen! ©Hei t i la u s ta  fettraa rah a , lähete» 
tä ä n  teljbet j ä  I k i ro a a t  i m u  k j e I k a.
E m ännät ja palknllislaki.
£>eljtngtn em äntäliitto on tokoutjesfaan keskustellut tt>ö= 
um enajtain um liolunnan m ietinnöstä palkkauslaista. 5to= 
kuustertomutjesja janotaan, että kokous katjoi palkollislain 
ujcat pykälät oleman roanhentuneet, m utta että palkollislakta 
kokonatjuubesjaan et tarroitje kumota, ja  että palxuelijoilta 
p itää  roaatia paljon enempi kuin m uilta tgöläijiltä. Sain» 
roalmistelukunta on tehnyt oikeaan juuntaan  menemän ek)= 
botukjen, josta moi tulla kjtjuoä kun ran g a ts tu sm ääräy ijta  
m aan  kiristetään, © m ännät janom at, että puolen kuukauben 
palkan pibättäm inen roahingontorroautjetji on liian  mäl)än 
ja  että p itää  jaaha lakiin ijännille oikeus roäh in tään  kuu» 
tauben palkan pibättämijeen. S en  Iijäkji janom at em ännät, 
oliji lakiin jaatam a m ääräys, että palroeltja, joka rikkoo 
tt)ö!aluja, oliji roelmollinen ne makfamaan. G airasljo tbosta 
oli pykälä tfänftä Iitan melrooittama, fitä on jiis liero emt et» 
täm ä nttn, että tjännistö llä et oliji m itään roelroollifuutta 
ja n a s ta  palm elijaa kohtaan, ja  jos hän  jotain tekee, nttn 
jttkä on palm elija roelroolltnen m afjam aan. fttrjallifia työ» 
joptmukjta ta i orjakontrahteja toim om at em ännät jää täm än  
käytäntöön. SRuotjin Iaktek)botukjesja on rotelä yfft pykälä, 
jota meibän la tiljerra t eiroät ole huomanneet, jittta pgtä» 
läsja  m äärite llään  tarkemmin palroelijatn melmollijuukjista 
em antiänjä kohtaan, ja täm än  toim om at em ännät jää täm än  
uuteen laitin .
© m äntältiton toiroomukjet jiis käymät ebelleen airoon 
jam aan  juuntaan  kuin ro. 1907 roaltiopäiroille jätetty pöytä» 
kirja ojoitti. ©n empi kmstykjtä, jatkoja ja  m äärägkjiä, jiinä 
emäntien fanjanroaltatjuus. ipalroelijaluotan kohottaminen 
ja  l)etbäu ajem anja parantam inen, jota porroartt juljlapu»
heisjaan lupaam at palroelijoille palktnnotjt jittä, että aänes» 
roät porroareita roaltiopäiroille, käy em äntäin mielestä pa= 
ratten patn jä  an tu ro ina  takimääräykjillä, jaloilla ja  turitut» 
[Ula. j o s  lakiin tultjt emäntien toiro.omutfen mukaan tjön» 
ntlle oikeus p ibä ttaä palroelialta roäh intään kuukauben pal» 
kan jtjälle roakuubekjt palroelijan tekemistä roahingoista, niin 
u jeam m asja tapaukjesja tuo palkka jäijt ijännille. Siinakin 
igö ta lu ja  järkyy joko, että ne on ostettu halpoja ja huonoja, 
ta i on ne roanhoja ja  hauraita . Skuta kykenee tobistam aan, 
että n äm ä kalut et rikkoontuneet palroelijan huolimattomiin» 
besta, jolloin ifän tä oliji oikeutettu m akjattam aan ne palroe» 
Iijoillaan. S litnpä kerrotaan, että ngfgään  tapahtuu ujein, 
että kun roanl)a monirouotinen färällä oleroa maitokannu 
hajoaa  keittäjän läjiin  pestesjä, n iin  jaa keittäjä ostaa uu» 
ben, iä t jos keittoastiat tarroitjeroat tinausta  n iin  on je taas  
keittäjän jgg, joka on ne po lttanut ja  jiis on hänen ne myös 
tinauteiiaroa. 2 M n fu u n ia ts ta  tapah tuu  fetä m aalla  että 
faupungeisja, n ttn  perhe» kuin m aamm ljelyspalfollijtile, jillä 
kalujen makjattamirten käy laatuun  molemmille.
© m ännillä et ole m itään  janom ista . patfollisten am», 
mattiopetukjesta etkä ebes alaikäisten palkollisten juojelutjesta, 
puhum attakaan iltakouluista ta i tursjeista. S)Ietsjiroistystä 
pelätään, „tt)f)mä palroelya on a ina  jentään • parem pi" ja» 
noiroat em ännät ennen ja  jam a mtelipibe näkyy oleman 
jiellä imeläkin m ailalla, ipalroelijatn on jiis opittaroa por» 
roartstosja eläm ä mielipibe ja  jen utukaan toim ittama, 
ju h la p u h ee t oroat to ista ja jokapätroätnen eläm ä toista, jen 
n äy ttää  em äntäin totoustertom us. tjM roelijat liittykää jär» 
jestöihin, je on p a ra s  roasiaus emännille!
S K t t n a  S .
Sairaittan »käännyttäm inen"  
sairashuaneiiia.
Serroeytenfä aikana £)enkife§ti hymin kehkeytynyt il)= 
m inen, jolle m yö§ oloju£)teet oroat tohtuultijen jitopeat, 
toim ii täybellä  ta rm o lla . ^pätien a jatu tfenfa työskentele* 
roät ta jaije§ ti etkä m i§ jä eftinny fairakoigta tiih to ifuu tta  
et mt)ö§ m ä jäh tän y ttä  Iam a§ja oloa. § ä n e n  raroinnon 
[ukatutfenfa ja  rtnenja on terroettä ja  h&uen je ttran ja  toi» 
jtEe y m p ärillä  olemille on roirteää, ollen jäm ällä  rauljoit» 
taroaa.
SSäitä terroeitä thtnifiä, ekimiStönjä, taI)tonja ja  tapo» 
jenja pu o lesta  terroeitä on perin  roähän. j o  p e r  t n  n  ö 1=
